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Política exterior española 
1. España-CEE: La cumbre de Du- 
blín 
Las esperanzas puestas por el 
Gobierno español en la Cumbre 
de Dublin, celebrada 10s dias 3 y 
4 de diciembre, en que 10s Esta- 
dos miembros de la CEE desblo- 
quearan el proceso negociador 
con España, y ratificaran el 1 de 
enero de 1986 como fecha de ad- 
hesión a la Comunidad de 10s dos 
paises ibéricos, se han visto en- 
sombrecidas por la posicion ne- 
gativa del Gobierno griego a nego- 
ciar 10s dossieres de vino y pesca 
si antes no se han adoptado 10s 
Programas Integrados Mediterra- 
neos (PIM). 
Estos programas suponen una 
compensación económica de la 
CEE a 10s tres paises mediterra- 
neos aue se veran mas afectados 
por la ampliación. Grecia preten- 
de que, a partir de 1985, la Comu- 
nidad haga efectivo a su país unos 
subsidios equivalentes a 150 mi- 
llones de ECUS (22.000 millones 
de pesetas) por año, para hacer 
frente a la caida de exportaciones 
en productos agrícolas, principal- 
mente el aceite de oliva. 
Aunque no se conoce el conteni- 
do de la oferta comunitaria, Ga- 
rret Fitzgerald, presidente de la 
CEE durante este periodo, ha se- 
ñalado que esta muy alejada de las 
pretensiones griegas, 10 que ha lle- 
vado al Gobierno helénico a mos- 
trar su reserva en el tema de la 
ampliación hasta tanto no se solu- 
cionen 10s PIM. 
Los negociadores espafioles mos- 
traron su preocupación por el he- 
cho de que en el documento final 
de la Cumbre de Dublin no se hi- 
ciera referencia alguna a la fecha 
de adhesión. De hecho, en el ulti- 
mo momento se modifico un parra- 
fo del borrador del acta final en 
el que se hacia referencia al afir- 
me empeño políticon comunitari0 
para conseguir la adhesión de 10s 
dos paises en la fecha prevista. 
Sin embargo, tanto Felipe Gon- 
zalez como Fernando Morán se 
mostraron moderadamente opti- 
mistas en cuanto a 10s resultados 
de esta Cumbre, dado que, por un 
lado, la CEE ha llegado a un com- 
promiso sobre la reforma del vino 
-un0 de 10s capitulos mas espi- 
nosos de la negociación- y ade- 
mas, pese a la postura griega, se 
han desbloqueado las negociacio- 
nes con España. 
Este optimismo no era compar- 
tido por la totalidda de 10s paises 
miembros, pues si bien reconocen 
que determinados capitulos pue- 
den negociarse con independencia 
de la postura griega, ven muy difí- 
cil que se llegue a un acuerdo so- 
bre los PIM antes de la reunion de 
Bruselas, prevista para el mes de 
marzo. Si para entonces 10s pro- 
blemas internos comunitarios no se 
han solucionado, sera imposible 
que el Tratado de adhesion se fir- 
me en abril, con 10 que 10s plazos 
para el ingreso de España y Por- 
tugal, el 1 de enero de 1986, que- 
daran absolutamente estrechos. 
Posteriormente se redactara un 
texto con las posiciones finales de 
la negociación, que muy probable- 
mente sea firmado en Barcelona, y, 
como ya es sabido, una vez firma- 
dos 10s acuerdos, se necesitan alre- 
dedor de tres meses para que sean 
traducidos a 10s nueve idiomas de 
la Comunidad, con 10 que 10s dife- 
rentes Parlamentos dispondrian 
únicamente de cinco meses para 
ratificar el Tratado antes de que se 
produjera el ingreso. Finalmente, 
debera haber un acto oficial en el 
que la CEE reconozca a España 
como miembro de pleno derecho. 
La ampliacion ha quedado, pues, 
supeditada a la decision del Go- 
bierno griego. La carta enviada a 
Felipe Gonzalez por Andreas Pa- 
pandreu, Primer Ministro helénico, 
para explicarle 10 ocurrido y reite- 
rar que su país no se opone a la 
entrada de España en la Comuni- 
dad, se ha visto, hasta cierto pun- 
to, desmentida por la actitud del 
secretari0 de Estado griego, Theo- 
doros Pangalos, en la reunion del 
Comité de Representantes Perma- 
nente (COREPER), celebrada en 
Bruselas dos dias después de la 
Cumbre de Dublin, en la que se 
opuso a que se negocie con Espa- 
ña 10s capitulos de pesca y vino, 
reiterando la reserva general grie- 
ga a la ampliacion hasta tanto no 
queden resueltos 10s PIM. 
Agricultura 
Por el momento quedan sin re- 
solver 10s plazos del periodo tran- 
s i t o r i ~  para 10s diferentes produc- 
tos. España pretende un periodo 
transitori0 de diez años para 10s 
productos ccsensibles~, y de siete 
años para 10s ctíricos. 
Por parte de la Comunidad se 
sigue, practicamente, en las posi- 
ciones inicialmente propuestas a 
España, o sea, un sistema de inte- 
gracion de cuatro años y de seis 
para cítricos, frutas y hortalizas. 
Francia, Italia y Grecia son 10s pai- 
ses mas directamente enfrentados 
con las exportaciones españolas. La 
falta de acuerdo comunitaria a la 
hora de establecer la lista de pro- 
ductos cc senslblesa mantiene blo- 
queada la negociación parcial del 
capitulo. 
Aceite de oliva 
La Comunidad se esfuerza, en 
estos momentos, en reestructurar 
la política sobre grasas vegetales 
con la intención de evitar el pro- 
blema de la acumulaci6n de exce- 
dentes. Los negociadores españo- 
les Únicamente aspiran a ser tra- 
tados sin discriminación en las 
espectativas de reestructuracion 
sectorial. Básicamente se trata de 
aceptar unos techos de produc- 
cion de 10s diversos tipos de acei- 
te, dinamica abiertamente critica- 
da por Grecia y, en parte, por Ita- 
lia, que recelan del acceso a la 
Comunidad de un competidor pe- 
ligroso como es España. Se esta- 
blecerán ayudas a la producción y 
al consumo. 
Los paises de la CEE llegaron en 
la Cumbre de Dublin a un acuer- 
do sobre la política del vino que 
se atisbaba como el gran problema 
futuro de excedentes en la Europa 
de 10s doce. Las autoridades co- 
munitarias, que en su momento 
tuvieron que atajar de forma dras- 
tica la producción de derivados 
lacteos, no podian ni política ni 
económicamente mantener una di- 
nainica de subvenciones igualmen- 
te gravosa e inútil hacia el sector 
vitivinícola. 
Segun el compromiso asumido 
en Dublin, 10s paises comunitarios 
redoblaran sus esfuerzos en la po- 
lítica de arranque de viñedos y en 
la limitación de las replantaciones 
con el evidente objetivo de redu- 
cir la superficie global de cultivo 
en el suelo europeo. 
La CEE pondra en funciona- 
miento un sistema de destilación 
obligatoria de 10s excedentes a bajo 
precio para desincentivar la pro- 
ducción de vino. Solamente no se 
veran afectados por esta media 10s 
vinos con denominación de origen. 
De esta forma, cuando la produc- 
ción de caldos sobrepase un cierto 
nivel a escala nacional, 10s viti- 
cultores deberan destilarlos a un 
precio simbólico. 
La reforma ha sido instigada por 
10s representantes franceses, que 
querian introducir el concepto de 
contingentes nacionales de produc- 
ción, jugando con una acreditada 
preponderancia en el sector. Paris 
veia con pavor la entrada de Es- 
paña en la CEE sin la mencionada 
regulación, que hubiera incremen- 
tado en un tercio la producción glo- 
bal vitivinicola. 
Pesca 
El tema mas conflictivo de la 
pesca es el establecimiento de la 
cuota inicial española. Existe una 
ofensiva comunitaria tendente a es- 
tablecer un sistema de licencias al 
que España se niega. La CEE ofre- 
ce un periodo transitorio de ocho 
años en este sector. Queda pendien- 
te de resolver el volumen de sub- 
venciones que España obtendra de 
las autoridades de Bruselas para el 
desmantelamiento de un buen nu- 
mero de sus barcos. 
Asuntos sociales 
Es el captiu10 de que se sirven 
Alemania y Luxemburg0 para que 
España ceda en otros temas de ne- 
gociación. Ambos paises ponen pro- 
blemas para dar a 10s trabajadores 
españoles el mismo trato que a 10s 
del resto de 10s paises comunits. 
rios. 
La propuesta española es que sus 
trabajadores inmigrantes accedan 
a 10s mismos beneficios laborales 
que 10s del resto de la CEE desde 
el momento mismo del final de la 
negociación; mientras que la Co- 
munidad pretende aplicar este tra- 




El capitulo industrial es uno de 
10s llamados c<blandos,, en la nego- 
ciación. La lista actual de produc- 
tos problematicos queda practica- 
mente reducida a automoviles y 
electrodomésticos. Esta en discu- 
sión todavia el periodo transitorio; 
la CEE oferta seis años y España 
mantiene sus actuales posturas de 
siete. En este apartado se libra ba- 
talla con el Reino Unido por la re- 
ducción de aranceles. España sos- 
tiene actualmente aranceles del 
20 % sobre 10s productos indus- 
triales comunitarios, que Londres 
quisiera ver rapidamente desapare- 
cidos. 
Respecto a la siderurgia (Comu- 
nidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA)), la CEE parece dis- 
puesta a respetar las ayudas del 
Estado español a este sector en 
reconversión hasta 1988, propo- 
niendo u nperiodo transitori0 de 
cuatro años, que limitase las ex- 
portaciones españolas. En ese sen- 
tido, Alemania, Francia, Reino Uni- 
do e Italia estarian de acuerdo. 
España quisiera poder exportar sus 
productos siderúrgicos al término 
de un breve periodo de dos años 
de transición. 
Relaciones Exteriores 
Quedan pendientes de resolver 
10s aspectos relativos al comercio 
de productos ~sensiblesn con la 
EFTA (Asociación Europea de Li- 
bre Comercio), y 10s posibles regi- 
menes especiales de aplicación a 




Este capitulo debe establecer el 
porcentaje del presupuesto comu- 
n i t a r i ~  que debera aportar España 
a la CEE durante el periodo tran- 
s i tor i~ .  Tambien incluye la nego- 
ciación respecto al archipiélago ca- 
nario y su tratamiento especial en 
orden a la exclusión de aplicación 
del IVA -1mpuesto sobre el Valor 
Añadido-. Otro tanto ocurre con 
10s tratamientos a Ceuta y Melilla. 
Ana Dionis 
2. España y el Reino Unido llegan 
a un acuerdo para negociar la 
soberania de Gibraltar 
La Declaración firmada el 26-1 1-84, 
en Bruselas, entre Fernando Moran 
y Geoffrey Howe, titulares de Ex- 
teriores de España y el Reino Uni- 
do, supone, en la practica, el pri- 
mer paso concreto para la resolu- 
ción del contencioso gibraltareño 
desde la Declaración de Lisboa de 
1980. Ambas partes se comprome- 
ten a poner en marcha 10s acuerdos 
de Lisboa, antes del 15 de febrero 
próximo. La aproximación diplo- 
matica establece que 10s españoles 
tendran igualdad y reciprocidad de 
derechos respecto a 10s ciudadanos 
gibraltareños dentro del marco de 
10s derechos reconocidos a 10s ciu- 
dadanos de 10s paises comunitarios. 
Se establece también el libre tran- 
sito de personas, vehiculos y mer- 
cancias entre Gibraltar y 10s terri- 
torios cccircunvecinos)). España se 
compromete a permitir comunica- 
ciones seguras y eficaces con la 
Roca, a nivel aéreo. 
El aspecto mas importante para 
España del acuerdo de Bruselas es, 
sin duda, que incluye un compromi- 
so negociador sobre la soberania. 
Este periodo de negociación, sin fe- 
chas, tiene caracter institucional y 
sera supervisado por 10s ministros 
de Exteriores de 10s dos paises, asi 
como 10s restantes términos del 
acuerdo. Esta es la primera vez que 
el Reino Unido incluye la negocia- 
ción del término ccsoberania)) en 10s 
contactos descolonizadores del do- 
minio, por lo que el ministro espa- 
ñol de Exteriores, Fernando Morán, 
convenia en que se trata del mayor 
objetivo nunca logrado por la di- 
plomacia española en el contencio- 
so. Cabe señalar que, mientras el 
compromiso español de levantar las 
restricciones impuestas en 1969, 
ante la negativa britanica a nego- 
ciar la descolonizacion, tiene un pla- 
zo concreto (15-2-85), 10s británicos 
no han explicitado fechas sobre la 
negociación de la soberania. 
La posibilidad de que la solución 
definitiva del tema de la soberania 
pueda ser decidido en referéndum 
por 10s habitantes de Gibraltar, fue 
descartada por Fernando Morán, 
quien recordo que Londres habia 
hecho una consulta de este tipo en 
. 
1967 y que su resultado no fue acep- 
tado por Naciones Unidas, enten- 
diendo que atentaba al principio de 
l la integridad territorial española. El presidente del Gobierno, Felipe 
Gonzalez, valoro positivamente el 
compromiso, aunque hizo un llama- 
miento a la prudencia, a la necesi- 
dad de valorar 10s temas internacio- 
nales globalmente y a no hacer <<de- 
masiadas alharacas), al acuerdo so- 
bre Gibraltar. 
El Gobierno de la señora That- 
cher, recuperado de la especial sus- 
ceptibilidad, generada por el con- 
flicto de las Malvinas, parece ahora 
mas partidari0 de la tesis, larga- 
mente defendida por España, de 
que 10s <(llanitos), pudieran recibir 
la nacionalidad britanica, acompa- 
fiada de un (<estatus especial), que 
incorporase el territori0 a la sobe- 
ranía española. 
Sin embargo, tanto la prensa 
como 10s medios políticos británi- 
cos insisten en que la negociación 
de la soberania va para largo, y 
en que tendrán muy en cuenta la 
determinación que tomen 10s pro- 
pios gibraltareños, tal y como es- 
tablece la Constitución otorgada a 
La Roca en 1969. 
El compromiso diplomático se 
vera continuado por un proyecto 
de Ley que el Gobierno espafiol re- 
mitirá a las Cortes sobre Gibraltar. 
El texto legal acomodará la legis- 
lación española para poder dar a 
10s gibraltareños un trato reciproco 
a la permisividad en cuanto al tra- 
bajo de españoles en el Peñón. 6s- 
tos, no obstante, se acogen al esta- 
tuto de la CEE, que, a pesar del 
periodo transitori0 que conlleva, 
concede un trato preferencial a 10s 
trabajadores españoles. 
Geoffrey Howe, secretari0 gene- 
ral del Foreing Office, destaco del 
acuerdo que permitira desarrollar 
las relaciones entre España y el Rei- 
no Unido, tanto en el ámbito de la 
OTAN como en el de la CEE. Tam- 
bién, por primera vez, se incluyen 
10s temas de cooperación militar en 
la negociación gibraltareña, ya que 
de la solución final del contencioso 
depende, en gran parte, la seguri- 
dad del trafico en el estrecho. Se- 
gun algunos expertos, la actual co- 
rrelación de fuerzas: España en 
Ceuta, Reino Unido en Gibraltar, 
defiende mejor 10s intereses de la 
Alianza Atlantica que un eje susti- 
tutorio que, colocando a España en 
Gibraltar, desembocaria, consecuen- 
temente, en poner a Marruecos en 
Ceuta. 
No hay un <<síndrome Hong Kong,, 
En el orden politico, tampoc0 pa- 
rece correcta la valoración levanta- 
da desde algunos medios de comu- 
nicación españoles, según la cua1 el 
gobierno británico, imbuido de una 
especie de <<síndrome de Hong 
Kong,,, da la descolonización por 
efectuada. Resulta más prudente 
pensar que Londres ha decidido sal- 
tar la barrera del Peñón para po- 
nerse del lado de la integración de 
España en la CEE, que, a la larga, 
hubiera obligado a poner fin al liti- 
gio territorial entre dos Estados 
miembros, todo gracias a las impor- 
tantes ventajas que en el orden in- 
dustrial el Reino Unido piensa ob- 
tener del desarme arancelario de la 
industria española. 
El arreglo sobre Gibraltar puede 
generar un rápido acercamiento his- 
pano-britanico, una salida al (<gla- 
c i s ~  que afectaba las más altas es- 
feras de ambos Estados. Recorde- 
mos que las Casas Reales británica 
y española no mantienen, apenas, 
relaciones -a pesar de 10s vínculos 
de parentesco- desde que el prin- 
cipe Carlos y lady Diana Spencer 
decidieran hacer la primera etapa 
de su viaje de bodas precisamente 
en Gibraltar. Londres es la única 
capital importante de Europa que 
no han visitado 10s reyes españoles. 
Quizas el proceso de acercamiento 
se orqueste con el proyectado viaje 
a España de Margaret Thatcher, 
previsto para finales de invierno. 
La eliminación de las medidas 
restrictivas irnpuestas por España 
al Peñón era una condición ccsine 
qua nonx del Foreing Office para 
cualquier avance en la negociación. 
Las contrapartidas a la concesión 
española son fruto de una compleja 
negociación con el primer ministro 
mandatari0 del dominio colonial 
Joshua Assan. Los ccllanitosa se 
muestran especialmente suscepti- 
bles con perder su condición de ciu- 
dadanos británicos y con la libre 
concurrencia al trabajo de 10s espa- 
ñoles en la Roca. En este sentido, 
Joe Bossano, jefe de la oposición y 
del primer sindicato gibraltareño, 
acusa a Londres y Madrid de no te- 
ner en cuenta 10s deseos y las cir- 
cunstancias econbmicas de 10s gi- 
braltareños. 
La situación económica de la Roca 
pasa por un profunda bache que no 
ofrece grandes posibilidades de em- 
pleo. Los ccllanitosa, después de la 
apertura peatonal de la verja, no 
tardaron en cambiar sus principales 
vias de aprovisionamiento, marro- 
quies o propias, por las andaluzas, 
mucho mas atractivas y económi- 
cas, con todo 10 que de negativo 
comporta esto para la economia 
que 10s británicos auspician en Gi- 
braltar. Se estima pues, como con- 
secuencia de la apertura peatonal, 
10s gibraltareños pierden cien mil 
hibras semanales en beneficio de 10s 
vecinos mercados de La Linea, Cam- 
po de Gibraltar o San Roque. 
Casi tres siglos de colonialisrno 
Gibraltar es colonia britanica des- 
de 1704, y Londres siempre ha man- 
tenido que no permitiria que 10s 
dos lados del estrecho estuvieran en 
manos de un solo país, teoria sus- 
crita, también, indirectamente por 
10s Estados Unidos. El Peñón es, 
actualmente, el unico territori0 eu- 
ropeo que figura en el orden del dia 
del Comité de Descolonización de 
Naciones Unidas. A sus condiciones 
geograficas privilegiadas, cabe aña- 
dir las condiciones de fortin natural 
de este enclave de 6 km2 que alberga 
un refugio antiatómico considerado 
el mas grande y seguro del planeta, 
que permitiria la supervivencia de 
unas 25.000 personas. 
Gibraltar es también puerto de 
tránsito y aprovisionamiento de 
unos 120.000 barcos por año. Preci- 
samente la decisión británica de 
privatizar 10s astilleros de la Royal 
Navy puede ocasionar la pérdida 
de, al menos, 1.000 puestos de tra- 
bajo en una sociedad, la gibraltare- 
ña, que no llega a 10s 30.000 habi- 
tantes. Londres decidió cerrar el 
31 de diciembre de 1984 el astillero 
pagando una suma compensatoria 
de 28 millones de libras al Gobier- 
no de Johua Assan. 
La funcionalidad de la próxima 
base de Rota en España para 10s 
Estados Unidos ha permitido hasta 
ahora una cierta ambigiiedad sobre 
la vinculación de Gibraltar a la 
OTAN. Aunque en el plano teórico 
es evidente que la base aeranaval 
británica allí eonstruida está inclui- 
da en el operativo mediterráneo de 
la NATO, dentro del cua1 desempe- 
ña un importante papel, sobre todo 
a nivel de control de la flota soviCti- 
ca en el Mediterráneo. Un choque 
accidental entre un submarino nu- 
clear soviético del tip0 ccvicktorn y 
un mercante de la misma nacionali- 
dad (aBrastvoa) frente a las aguas 
de Ceuta puso en alerta a 10s me- 
dios políticos y militares espafioles 
sobre la actualidad del estrategico 
punto marítim0 de Gibraltar. Se de- 
mostro que un elevado número de 
sumergibles no observa el llamado 
ccpaso inocente, o de superficie del 
estrecho, y el Gobierno de la Union 
Sovietica recibio una nota formal 
de protesta española que denuncia- 
ba el peligro de las armas nucleares 
y su rechazo, asumido por mayoria, 
en el Parlamento español. 
Poco despues, la <(Revista Inter- 
nacional de Defensa)) denunciaba 
que, desde hace mas de diez años, 
submarinos sovieticos de bolsillo 
operan en el estrecho de Gibraltar, 
situacion que la prensa sovietica 
viene justificando como ccinvestiga- 
ciones sobre la civilizacion perdida 
de la Atlantidaa. 
ma por el beneficio de una tierra 
de nadie que separase, formalmen- 
te, ambos territorios. 
En 1854 el Reino Unido aprove- 
cho la construccion de unos barra- 
cones para alojar enfermos de 
colera en la zona neutral, para 
adelantar, con una ocupación inde- 
bida, sus limites territoriales. La 
Guerra Civil española fue aprove- 
chada también por Londres para 
continuar avanzando en la zona 
neutral, atribuyendose unos terri- 
torios en 10s que ahora se asienta 
el aeropuerto. España, historica- 
mente, no acepta tratar la zona 
neutral en el mismo paquete ne- 
gociador que 10s territorios cedi- 
dos por el Tratado de Utrech, aun- 
que es evidente que plantea serios 
problemas diplomaticos, un trata- 
miento plenamente diferenciado de 
zona neutral y Peñón. 
Javier Horcajo 
Cuestiones de soberania 
3. España-Israel 
El Tratado de Utrech establece 
en su texto que el rey de España 
cedia a la corona de Gran Bretaña 
la plena y entera propiedad de la 
ciudad, castillo y fortalezas de Gi- 
braltar, pero no decia nada respec- 
to a la soberania, de ahi que muchos 
expertos critiquen la Declaracion 
de Bruselas, puesto que supone una 
aceptacion tacita de la soberania 
britanica del Peñon, 10 qe para otros 
es un ajuste a una situacion real: 
que el Reino Unido tenia derecho a 
la soberania de la Roca. 
Al margen de 10s territorios cedi- 
dos por el Tratado de Utrech, a 10 
largo del siglo XVII se fue creando 
entre 10s limites del Peñon, propia- 
mente dicho, y la frontera espafiola 
una zona neutral. Esta zona era de 
soberanía espafiola, pero se renun- 
ciaba a ejercer el derecho a la mis- 
Las entrevistas de Morán y Sha- 
mir, las declaraciones del presiden- 
te Gonzalez, segun las cuales pron- 
to se intercambiarán embajadores 
entre Madrid y Tel Aviv ..., todo 
hace pensar que esta a punto de 
caer uno de 10s grandes tabues 
de la diplomacia española. Sin em- 
bargo, parece como si una extraña 
atmosfera envolviese las relaciones 
de ambos paises; hay contactos en 
secreto y compromisos no escritos 
mientras 10s paises arabes mas ra- 
dicales anuncian que un eventual 
reconocimiento perjudicaria las re- 
laciones de España con el mundo 
arabe. 
Durante 10s Últimos meses se 
han multiplicado 10s contactos y 
declaraciones formales en torno al 
establecimiento de relaciones di- 
plomaticas con Israel. Asi, el pa- 
sado 3 de julio, el director gene- 
ral de Africa, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Manuel Sasot. 
afirmaba que el establecimiento de 
relaciones se haria dentro de la 
actual legislatura que, como es sa- 
bido, finaliza en otoño de 1986. 
Hechas estas acotaciones, cabe 
señalar que el jefe de la diploma- 
cia española, Fernando Moran, ha 
celebrado, en 10 que llevamos de 
año, dos entrevistas al mas alto 
nivel con representantes muy cua- 
lificados del Estado israeli. La pri- 
mera, negada oficialmente, no tuvo 
eco en 10s medios informativos, 
pero Tel Aviv mantiene, casi ofi- 
cialmente, que Fernando Moran y 
Isaac Shamir se entrevistaron .se- 
cretamentes en Bruselas el pasado 
mes de febrero. Esta entrevista 
marco el inicio de un proceso de 
acercamiento y aceleración de con- 
tactos e intercambios hispano-is- 
raelitas en 10s aspectos cultural y 
economico, que se habia refren- 
dado con la ruptura, el pasado año, 
de 10s servicios aéreos entre am- 
bos Estados mediante sus cccompa- 
ñias de bandera,), Iberia y El Al 
respectivamente. 
Posteriormente, el 25 de septiem- 
bre, Moran y Shamir se entrevis- 
taron en Nueva York, en 10 que 
formalmente el primer contacto 
oficial entre titulares de Asuntos 
Exteriores (aunque hubo otro en 
1970), dentro del marco de la Asam- 
blea General de Naciones Unidas. 
Morán no pudo negar la oficialidad , 
de 10s contactos, aunque se apre- 
suro a neutralizar el efecto de la 
entrevista, vaciandola de contenido 
politico. 
Asi, ésta se caracterizo, segun el 
ministro español, por <<no haber 
dado ningún paso decisiva)), ha- 
ciendo hincapié en que la conver- 
sación se habja mantenido cca peti- 
cion de Israel)). Recordemos que 
Shamir es presidente saliente y ac- 
tual vice-presidente, ademas de ti- 
tular de Exteriores. 
Pocos dias antes de la ultima en- 
trevista de Moran, el presidente del 
Gobierno, Felipe Gonzalez, decla- 
claraba al prestigioso diario israe- 
li Haaretz que ccEspaña tiene .in- 
tenciones firmes y claras)) de esta- 
blecer relaciones diplomaticas con 
el Estado de Israel, en un futuro 
no muy lejano, si bien no fijo fe- 
cha. Cabe añadir que estas decla- 
raciones se produjeron casualmen- 
te en la propia residencia de ve- 
ran0 del ex-canciller austriaco, 
Bruno Kreisky, en la ciudad de 
Mallorca. Segun parece, el entre- 
vistador de Gonzalez 10 esperaba 
allí.. . 
Kreisky se destaco durante su 
etapa ejecutiva al frente de la In- 
ternacional Socialista, por sus me- 
diaciones entre israelitas, arabes y 
palestinos. Bien podria pensarse 
que, una vez mas, el ex-canciller 
hiciese de padrino a 10s intereses 
de Tel Aviv. ahora con el estable- 
cimiento de relaciones con España. 
Mientras tanto, el acercamiento 
se multiplica poc0 a poco. Asi, se 
espera de forma inminente la lle- 
gada a España de un importante 
grupo de financieros y hombres de 
empresa judios, residentes en Es- 
tados Unidos, que se prevé crista- 
lice en importantes vinculos eco- 
nomicos con el mercado español. 
Recordemos que el establecimiento 
de las lineas aéreas directas sema- 
nales se configuro después de que 
Felipe Gonzalez se entrevistara, en 
Nueva York, con destacados repre- 
sentantes de la comunidad judia 
norteamericana, y del Consejo ju- 
dio mundial. Este paso se produ- 
cia medio año despues de que el 
PSOE llegase al poder. 
Otro ámbito importante de es- 
tos contactos son 10s que mantie- 
nen expertos del Ministerio del In- 
terior, por cuestiones de seguridad 
y antiterrorismo, con el <(Mossada. 
En este sentido, cabe señalar que 
la inteligencia israeli facilito al 
CESID español la informacion ne- 
cesaria para detectar las activida- 
des de espionaje de algunos funcio- 
narios diplomaticos de la URSS en 
España, que fueron expulsados por 
el gobierno de Madrid. 
bn  el terreno cultural, en diciem- 
bre de 1983, se produjo un recono- 
cimiento implícit0 con la autoriza- 
ción del Estado de Israel de la 
apertura de la Oficina Nacional de 
Turismo en Madrid, que ha sido ca- 
lificada de embajada oficiosa, y que 
dirige Samuel Hadas, quien tiene 
rango de embajador y que, preci- 
samente, represento a Israel en la 
Conferencia de Seguridad de Ma- 
drid, 
Hadas, que habia sido antigero 
portavoz del Ministeri0 de Asuntos 
Exteriores hebreo, mantiene fre- 
cuentes reuniones con 10s funcio- 
narios de! palacio de Santa Cruz. 
Tambien destacan como contac- 
tos oficiosos las invitaciones que 
el gobierno de Tel Aviv ha cursa- 
do a diversas personalidades es- 
pañolas: Gonzalez, Guerra, Lluch, 
Barón, Moscoso, Barrionuevo, el 
presidente del PSOE, Ramon Ru- 
bial; Nicolas Redondo, líder del 
sindicato socialista, y mas recien- 
temente el presidente de la Junta 
de Andalucia, José Rodriguez de la 
Borbolla, quien, invitado por el 
partido laborista israeli, visito ofi- 
cialmente Israel a principios del 
mes de noviembre. 
Rodriguez de la Borbolla, acom- 
pañado de 10s consejeros de Eco- 
nomia, Julio Rodriguez, y de Agri- 
cultura, Pesca e Industria, Miguel 
tiva que un eventual establecimien- 
interesarse por 10s proyectos de 
cooperacion agrícola entre Andalu- 
cia e Israel, en vista de la rica ex- 
periencia adquirida por el Estado 
hebreo en el desarrollo agricola de 
las tierras áridas, asi como en su 
industria de riego y aguas. 
A 10 largo de su visita, el presi- 
dente de la Junta de Andalucia se 
entrevisto con las mas altas auto- 
ridades israelies, quienes conside- 
raron la presencia española como 
((un paso mas hacia el estableci- 
miento de relaciones diplomáticas 
entre 10s dos paises,,. España, por 
su parte, recibio la visita, hace 
poc0 mas de un año, del hoy pri- 
mer ministro Shimon Peres. 
De hecho, todo hace pensar que 
tal y como propugna el PSOE en 
su programa electoral, el estable- 
cimiento de relaciones con Israel 
se realizarii y sera uno de 10s mas 
importantes patrimonios socialis- 
tas en política exterior. Poco a 
poc0 se ha ido popularizando la 
idea de que unicamente falta colo- 
car la bandera judia en Madrid. 
La evolucion, puertas adentro, del 
PSOE hacia este tema olvida, sin 
embargo, dos precondiciones cla- 
sicas del posicionamiento politico 
del Partido Socialista, como son el 
reconocimiento del derecho del 
pueblo palestino a la libre autode- 
terminación y la devolucion, por 
parte de Tel Aviv, de 10s territo- 
rios ocupados a sus vecinos en ju- 
nio de 1967. 
Para justificar la falta de estos 
argumentos en las últimas decla- 
raciones del PSOE, ahora se asegu- 
ra que el establecimiento de rela- 
ciones es, Únicamente, competen- 
cia del Gobierno, y que son inacep- 
tables todas las ingerencias o pre- 
siones, vengan de donde vengan. 
Pero a 10 largo de 10s ultimos 
meses, tanto el presidente Gonzá- 
lez como sus colaboradores mas 
directos han insistido en que se 
abriran relaciones cuando conven- 
ga a 10s intereses españoles y cuan- 
do eso suponga un soporte a la 
pacificación de Oriente Medio. Esta 
postura ha servido para esconder 
las presiones que sobre el gobier- 
no de Madrid han hecho 10s dife- 
rente Estados árabes. 
A 10 largo de 10s viajes que, tan- 
to Moran como González, han rea- 
lizado a 10s paises árabes no han 
conseguido hacer entender las te- 
sis españolas sobre Tel Aviv, y con- 
tinua, todavia, viéndose con incer- 
tidumbre la reacción de 10s tradi- 
cionales amigos árabes, caso de 
que se produjera el intercambio 
de embajadores. 
El vicepresidente sirio, Abde] 
Halim Haddman, advirtió clara- 
meiite a Moran que la carga nega- 
tiva que un eventual estalbecimien- 
to podria suponer para las relacio- 
nes de España con el mundo árabe 
(abril de 1984). 
Cabe decir que la prensa oficial 
árabe hace un seguimiento puntual 
del acercamiento hispano-israeli. 
Asi, el diario oficial sirio As Sau- 
ra editorializaba, recientemente, 
que el establecimiento de relacio- 
nes era Únicamente deseado por 
ccciertos sectores del gobiernon y 
que si se llega a realizar repercuti- 
ra negativainente en 10s intereses 
españoles en el mundo árabe. 
De alguna manera, la apertura 
de relaciones se liga con el resul- 
tado de las Últimas elecciones a 
Israel, en las que, como era espe- 
rado, 10s laboristas de Shimon 
Peres, afines ideológicamente al 
PSOE, se impusieron, y con ellos 
10s planes para una retirada de las 
zonas ocupadas al Libano y el paro 
de 10s asentamientos judios. 
El éxito de estos planes deter- 
minará que el gobierno de Madrid 
intercambie embajadores con Tel 
Aviv. Se especula, en este caso, que 
la decisión comportaria una con- 
trapartida para 10s paises árabes, 
posiblemente la elevación a la ca- 
tegoria de sede diplomatica de la 
representación de la OLP en Ma- 
drid. Sugerencia en la que han 
coincidido tanto el rey Haled de 
Arabia Saudita como el dirigente 
palestino Yaser Arafat. 
Javier Horcajo 
